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Abstract 
Purpose: Information and information sources can be divided into three 
broad categories according to their nature or type: textual information (book, 
journal article, conference paper, dissertation, newspaper, etc.), visual 
information (infographic, photo, Cartoons, films, etc.) and audiovisual 
information. The purpose of this study is to determine the effect of reading 
textual information in comparison with visual information (infographics) on 
the health information perception of high school girl students in Tehran. 
Method: The current study was carried out by applying a semi-experimental 
method in which a pretest/posttest design was used on two groups. The 
research population included 30 high-school girl students of Boshra High 
School in Tehran. Two groups of 15 students were randomly selected and 
invited to participate in groups. In fact, 15 participants in one group read 
textual health information and 15 participants in another group read 
infographic health information. An acquaintance pre-test was performed on 
both groups and two post-tests of learning and retention were used to 
evaluate whether the participants learnt and retained textual and visual health 
information, which was presented to them during the period under study 
using a 27-item self-report questionnaire based on textual and visual 
information. Finally, the results of the two groups were analyzed by 
descriptive statistics and dependent and independent t-test. 
Findings: The findings of the study showed that the mean scores of the two 
groups of participants were the same as in the pre-test, the difference 
between the observed mean scores for the pre-test scores was not statistically 
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significant. Furthermore, the mean scores of the two groups of participants 
for both textual information and visual information (infographics) were 
equal in the post-test of learning, and the difference in mean scores for post-
test scores was not statistically significant. This means that both textual 
information and visual information (infographics) have increased the 
participants' learning to the same degree and do not differ significantly in 
terms of learning. Additionally, the mean scores of both groups for textual 
information and visual information (infographics) in the post-test were also 
equal and the difference in observed mean for post-test scores was not 
statistically significant. The latter finding means that textual information and 
visual (infographic) information were remembered equally and were not 
significantly different. 
Originality/value: The findings of the present study indicates that textual 
information and visual information (infographics) have increased the 
learning and retention of participants to the same extent and are not different 
in terms of learning and retention. It can also be concluded that despite the 
appearance of the formats and the media, the text still has an important place 
in the learning and retention of students. 
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 يدهچك
يرياطالعـات تصـوةبـا ارائـ سـهيدر مقاياطالعـات متنـةتأثير ارائـ با هدف مطالعة پژوهش حاضر هدف:
اسـت.ة شهر تهران انجام شـده متوسطةآموزان دختر دور ) بر ادراك اطالعات سالمت دانشكيگرافونفي(ا
و دانـش  ذي آمـوز بـهبا توجه به اينكه جامعة نوجوان و نفعـان اصـلي كتابخانـه عنـوان يكـي از هـاي عمـومي
و يافته مي آموزشگاهي هستند، نتايج و يادداري نوجوانان مـورد تواند هاي پژوهش حاضر در بحث يادگيري
 ها قرار گيرد. توجه اين نوع كتابخانه
به پژوهش روش: و نيمهشيروش آزما حاضر و تجربيي دودر آزمـون پـسو آزمـونشيپـ صورت گرفـت
. بودنـدليبـه تحصـ مشغول دبيرستان دخترانه بشريآموزان پژوهش دانشنيايآمار جامعة.شد اجرا گروه
بهيصورت تصادف ابتدا به و ويگروه بـه اطالعـات متنـكييصورت تصادف دو گروه انتخاب شد سـالمت
د نفـر15. حجم نمونه در هر گـروه افتي) سالمت اختصاصكيگرافونفي(ايريبه اطالعات تصوگريگروه
پبودنفر30و جمعاً روشي. و در نهايآزمون يادگيري آزمونپساز هر دو گروه،تيهر دو گروه اجرا شد
و نتاو يادداري  ليـ وتحلهيمورد تجزو وابسته مستقلتيو آزمونيفيبا آمار توص آمده دستبهجيگرفته شد
ا وياطالعـات متنـ هـا بـر اسـاس پرسـشوسـاخته بـود محقـقةنامـ پـژوهش پرسـشنيـ قرار گرفـت. ابـزار
شدقرار آموزان دانشاريكه در اختاييريتصو .گرفت تدوين
كه يافته ها: يافته آموزان مورد آزمونِ اطالعات متنـي دانش نمرات دو گروهنيانگيمهاي پژوهش نشان داد
) پ)كينفوگرافياو اطالعات تصويري م آزمونشيدر و تفـاوت يبـرا شـده مشـاهدهيهـانيانگيـ برابر است
پ نيآمار از نظرِ آزمونشينمرات آمـوزان مـورد دانـش نمـرات دو گـروهنيانگيـمهمچنـين،.سـتيمعنادار
و اطالعات تصـويري  ميريادگيـ آزمـوندر پـس آزمونِ اطالعات متني و تفـاوت يهـانيانگيـ برابـر اسـت
نيآمـار از نظـرِيريادگيـ آزمـون نمـرات پـسيشـده بـرا مشاهده وياطالعـات متنـ؛ يعنـي سـتيمعنـادار
و از نظرِ شدهموزانآ دانشيريادگيشيافزا باعث زانيمكيبهكينفوگرافيا يتفـاوتيريادگيـشيافزا اند
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و اطالعـات آمـوزان مـورد آزمـونِ دانـش نمـرات دو گـروهنيانگيم، عالوهبه با هم ندارند. اطالعـات متنـي
) پس)كينفوگرافياتصويري م نيزيادداريآزمون در و تفـاوت يبـرا شـده مشـاهدهيهـانيانگيـ برابر است
نيآمار از نظرِيادداريآزمون نمرات پس اياطالعات متنيعني؛ستيمعنادار  زانيـمكيـبهكينفوگرافيو
و تفاوت شدهيادداريباعث  با هم ندارند.ياند
( اصالت/ارزش: و اطالعات تصويري بـه)كيـ نفوگرافيانتايچ پژوهش حاضر نشان داد كه اطالعات متني
و از نظرِ شدههاو يادداري آزمودنييريادگيشيافزا باعث زانيمكي همو ياددارييريادگيشيافزا اند با
و قالـب تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـا وجـود پيشـرفت بر اساس ايـن پـژوهش همچنـين مـي ندارند.يتفاوت هـا
و يادداري آزمودني رسانه  ها دارد. هاي اطالعاتي هنوز متن جايگاه مهمي در يادگيري
 آموزان، يادداري، يادگيري دانشك،ينفوگرافيا،ياطالعات متن اطالعات سالمت، ها: كليدواژه
(و سپيده، فهيمين مهرباني، زهره؛ نوروزي، عليرضاغفاريااستناد: اطالعاتريتأثيقيتطبيبررس).1399فر
رساني تحقيقات اطالع. شهر تهرانةمتوسطةدختر دور آموزان دانشت بر ادراك اطالعات سالميو متنيريتصو
.497-467)،3(26 هاي عمومي. كتابخانهو 
و تحقيقات اطالع صص3، شمارة26دورة هاي عمومي. كتابخانهرساني ،467-497 
 19/03/1399؛ تاريخ پذيرش: 19/011/1398تاريخ دريافت:
هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه©
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و متني بر ادراك اطالعات سالمت ددانشبررسي تطبيقي تأثير اطالعات تصويري ختر دورة متوسطة شهر تهرانآموزان
 مقدمه
و منابع اطالعاتي را با توجه به ماهيتشـان 2تـوان بـه سـه دسـتة كلـي اطالعـات متنـيمـي اطالعات
و ...)، اطالعـات ديـداري(كتاب، مقالة مجله، مقالة همايش، پايان (اينفوگرافيـك،3نامه، روزنامـه
و اطالعات شنيداري و ...) و4عكس، كاريكاتور، كارتون، فيلم (نـوروزي (صـوتي) تقسـيم كـرد
ص. 1389واليتي، م ). يكي از تفاوت181، و شـنيداري، هاي اساسي يان اطالعات متني، ديـداري
ــه  و نحــوة ب آنماهيــت دريافــت مغــزي ــادداري و ي و نحــوة يادســپاري هاســت. دريافــت مغــزي
و يـادداري اطالعـات متنـي مبتنـي بـر كشـف شـباهت بـه و نحـوي ميـان يادسـپاري هـاي معنـايي
به موجوديت و نحوة د هاي متني است، در حالي كه دريافت يـداري مبتنـي بـر يادسپاري اطالعات
(زاچاري كشف شباهت و تداعي ذهني است  ). 2001و ديگران،5هاي ادراكي
يكي از انواع اطالعات ديداري يا بصـري كـه امـروزه بـيش از هـر زمـان ديگـري در انـواع
و مدارك اعم از روزنامه رسانه درو وبگـاه هـا، مجلـه هـا هـاي اجتمـاعي، كتـاب ها، شبكه ها و هـا،
و دانـشي مختلـف بـه هـاي علمـ حوزه شناسـي شناسـي، علـوم تربيتـي، روان ويـژه علـم اطالعـات
و خدمات استفاده مي و بازاريابي كاالها و يادداري، گرافيـك«يـا» اينفوگرافيـك«شـود يادگيري
 است.» اطالعات
و ايـده اينفوگرافيك عبارت اسـت از بـه تصـوير كشـيدن داده هـايي كـه در تـالش هسـتند تـا هـا
به پيچيده را به شيوهاطالعات  به اي كه و فهـم باشـند بـه مخاطـب منتقـل راحتي قابـل سرعت درك شوند
و ديـداري اسـت. گرافيك اطالعات، تركيب داده.كنند ها با طراحي براي آمـوزشو يـادگيري بصـري
و آسـان كند تا اطالعات را سـريع اين روند ارتباطي به مخاطب كمك مي تـر دريافـتو درك كنـد. تـر
و انتشـار اينفوگرافيـك، ديـداري فر و توسعه (بصـريايند ايجاد هـا، سـازي يـا مصورسـازي) داده سـازي
و يا معماري اطالعات ناميده مي (اسميسيكالس، طراحي اطالعات ).24،ص. 1394شود
و يادداري در سطوح مختلـف سـني استفاده از اينفوگرافيك ها در بهبود آموزش، يادگيري
ب و مفـاهيمموجـب درك بهتـر اطالعـات، ايـده هـا سزا دارد؛ اينفوگرافيـكو تحصيلي تأثيري هـا
و سـازمان مي و بهبـود دهـي ايـده شوند؛ باعث افزايش توانايي تفكر انتقادي، گسترش هـا در مغـز،
و بازنمايي ذهني اطالعات مي 65تقريبـا1ًشوند. بر اسـاس تخمـين، يادگيرنـدگان ديـداري ذخيره
1. Visual learners 
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ميدرصد از كل جمعيت را (اسميسيكالس، تشكيل ص. 1394دهند به31،  هـايي رسـانه، عـالوه ).
و تصـويري، مـتن هاي فعال، فايل هاي آموزشي، پاورپوينت مانند فيلم هـاي آموزشـي هاي صـوتي
هـاي پشـتيبان از رسـانه»يتنـوع حـداكثر«خاطربهياينفوگرافيكو غيره همگتصاوير گوناگون، 
و مدرسه محسوب مي آن كالس و همة مي يريهاي يادگ ها جزء رسانه شوند ي(امـان نـديآ به شمار
).1396،يطهران
كسيادداريورييادگيتيامروزه اهم  هـاييمشـغولدلءجـزرييادگي.ستيندهيپوشيبر
و بـر همگـان آشـكار اسـت كـهيهر مركز آموزش پدر سراسر جهان است در عصـر شـرفتيراز
ايادداريورييادگيهموار ساختن راهديجد واديـيخـود شـامل چگـونگنيـ است كه گـرفتن
ودنيعمـق بخشـيچگـونگ رو سـاختن داريـپابـه آن پـردازشايـخبرپـردازي كـرديآن اسـت.
رويكياطالعات كه  بيتيتربيشناس معتبر در روان كردهايياز بـه كردهـايرورياز سـا شترياست،
جد روش و فنون و عالوه بـررييادگيديها را هـميو فراموشـ ارييـادي،رييادگيـ پرداخته است
ادهديمحيتوض پا كرديروني. ).1390 ان،ي(اسكندر كنديمديتأكرييادگي داريبر قسمت نسبتاً
ــر اســاس مــدل وارك (ديــداري، شــنيداري،1ب ، افــراد از چهــار روش يــادگيري اوليــه
و جنبشي/حركتي) براي پردازش اطالعـات اسـتفاده مـي كننـد. بـر اسـاس ايـن خواندني/نوشتني،
و پردازش اطالعات در مغـز  و يادداري و بصري نقش مهمي در يادگيري مدل، اطالعات ديداري
هر انساني دارد. از طرف ديگر، در مدارس مقطع متوسطة ايران، بيشتر اطالعات در قالب متنـي در 
د مي انشاختيار به آموزان قرار و به گيرد ويـژه اينفوگرافيـك اسـتفاده ندرت از اطالعات تصويري
يرياطالعـات تصـو شود. در نتيجه، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش است كـه آيـا مي
تـأثير آمـوزان ادراك اطالعـات دانـشه يـك ميـزان بـربيمتناطالعاتو در قالب اينفوگرافيك
ي به هاي اطالعاتي دانش كي از نيازدارند؟ همچنين، سـازان كشـور در زنـدگي عنوان آينده آموزان
روزمره، نيازهاي اطالعات سالمت است. اطالعات سالمت، طيـف وسـيعي از اطالعـات را شـامل 
و درمـان شود، از جمله اطالعات راجع به تغذية مناسب، بهداشت، بيماري مي و نحوة پيشگيري ها
ا اولية آن و سـازمانز دغدغهها كه يكي و دسـت هـاي اصـلي بسـياري از مسـئوالن، انـدركاران هـا
و سالمت كشور است. در واقع، يكـي از چـالش  وبهداشت هـايي كـه مسـئوالن آموزشـي كشـور
1. VARK: Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic 
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و متني بر ادراك اطالعات سالمت ددانشبررسي تطبيقي تأثير اطالعات تصويري ختر دورة متوسطة شهر تهرانآموزان
در دانش و رعايـت بهداشـت فـردي و سـالمت آموزان با آن مواجـه هسـتند، اطالعـات بهداشـت
( مـدارس اسـت. از سـوي ديگـر، سـازمان جهـاني به  هـاي سـالمت) اينفوگرافيـك WHOداشـت
و قابل و دانش استاندارد آموزان دبيرستان تدوين كرده است. بنـابراين، پرسـش فهم براي نوجوانان
مهم اين پژوهش آن است كه آيـا تـأثير مطالعـة اطالعـات متنـي در مقايسـه بـا مطالعـة اطالعـات 
(اينفوگرافيك) بر ادراك اطالعـات سـالمت  ة شـهر متوسـطةزان دختـر دور آمـودانـش تصويري
و يادداري آنان يكسان است؟ انجام ايـن پـژوهش بـه سـازمان و يادگيري و تهران هـاي بهداشـت
و سـاير حـوزه وزارت آمـوزش سـالمت كشـور، كنـد تـا تـأثير افـزودن هـا كمـك مـي وپـرورش
و در صـورت صـالحديد در منـابع  و متني را دريابند، اطالعـاتي اينفوگرافيك به راهبرد محتوايي
 تجديدنظر شود.
به بررسي پيشينه و نيمـه ها نشان داد كه تاكنون پژوهشي علمي تجربـي بـه صـورت آزمايشـي
و اطالعات متني به (اينفوگرافيك) و مقايسة تأثير اطالعات تصويري هم بررسي زمـان دربـارة طور
و ابـزار عنـوان مهـم بـه» متن«هاي متمادي، يك جامعة خاص نپرداخته است. طي قرن تـرين رسـانه
و قالـبآموزش بوده است، اما امروزه ابزارهـاي آموزشـي، رسـانه  اطالعـاتي هـاي هـاي ارتبـاطي
عكـس، چـارت،، پوسـتر يي،ويـ راديهـا برنامـه،يونيـزيتلويهـا برنامهد،ياسالغيرمتني همچون 
و اسـتفاده مـيو،يدانيـمشينمـا،يآموزشـيهـالميفـ بشـوند غيـره نيـز ظهـور كـرده از. رخـي
و رسانه مي پژوهشگران تأثيرگذاري متن را با وجود اين ابزارها دهند. هاي جديد مورد ترديد قرار
و رسـانة نظران همچنان بر تأثيرگذاري باالي مـتن بـه، برخي ديگر از صاحبعالوه به عنـوان ابـزار
و موضـوع كنند. اين پژوهش در پي آزمون اين دو نظر متفاوت در يك جام آموزشي تأكيد مي عه
(اينفوگرافيـك) را بـر يـادگيري اطالعـات  و تصـويري و تفاوت تأثير اطالعات متني خاص است
و بهداشت دختران دبيرستاني بررسي مي تـرين وجـه تمـايز پـژوهش. اين مسـئله مهـم كند سالمت
تعحاضر با تمامي مطالعات پيشين است. بنابراين،  و ارائـه تـأثيرنيـي هدف از انجام پژوهش حاضر
بر ادراك اطالعـاتياطالعات متنبا مطالعةسهي) در مقاكينفوگرافي(ايرياطالعات تصو مطالعة
عبـارتيريادگيـ، حاضر است. در پژوهشة شهر تهران متوسطةآموزان دختر دور سالمت دانش
پس آزمونشيپةاست از تفاوت نمر درةمتوسـطةآمـوزان دختـر دور آزمون دانشو شـهر تهـران
د ). بـهكينفوگرافي(ايريو تصويادراك اطالعات متن از گـر،يعبـارت  زانيـم،يريادگيـ منظـور
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سو آمده از آزمون محقق دستبهةنمر از گر،يديساخته است. از ةتفـاوت نمـر،يادداريـ منظـور
پس آزمونشيپ ا آزمون محققو طالعـاتاةروز پس از اتمام مطالع15آزموننيساخته است كه
و بهداشت در قالـب متنـ  دب ) دانـشكيـ نفوگرافي(ايريتصـوايـيسالمت  رسـتانيآمـوزان دختـر
ازيبشـريدولتـ نمونه يدگارمانـ زانيـم،يادداريـ شـهر تهـران بـه عمـل آمـد. در واقـع، منظـور
كـه دو هفتـه بعـد از اتمـام شـوديمـنيـيتعيبر اسـاس آزمـونياددارياطالعات در حافظه است.
و بهداشت در قالب متنةمطالع آمـوزان ) از دانـشكيـ نفوگرافي(ايريتصـوايياطالعات سالمت
شدشهر تهرانيبشريدولت نمونه رستانيدختر دب .انجام
 پژوهشيرهايمتغ
و مطالعريمتغ آمـوزان شده بـه دانـش ) ارائهكينفوگرافي(ايريو تصوياطالعات متنةمستقل: ارائه
 شهر تهرانةمتوسطةدختر دور
م1ةوابستريمتغ  شهر تهرانةمتوسطةآموزان دختر دور دانشياطالعات متنيريادگي زاني:
م2ةوابستريمتغ نشهر تهراةمتوسطةآموزان دختر دور دانشياطالعات متنيادداري زاني:
م3ةوابستريمتغ ايرياطالعات تصويريادگي زاني: ةآموزان دختـر دور دانشكينفوگرافيو
 شهر تهرانةمتوسط
م4ةوابستريمتغ ايرياطالعات تصويادداري زاني: ةآموزان دختـر دور دانشكينفوگرافيو
 شهر تهرانةمتوسط
 هاي اساسي پژوهش پرسش
اطالعـاتةارائـباسهي) در مقاكينفوگرافي(ايرياطالعات تصوةارائآيا : پژوهش اصلي پرسش
ة شـهر متوسـطةآمـوزان دختـر دور اطالعات سـالمت دانـش يادداري)-(يادگيريبر ادراكيمتن
؟ تهران تأثير دارد
 جزئييها پرسش
(شيباعـث افـزاياطالعـات متنـةارائـايـآ.1 ) اطالعـاتيادداريـويريادگيـادراك
مةمتوسطةآموزان دختر دور سالمت دانش  شود؟يشهر تهران
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(اطالعـاتةارائـايـآ.2 (شيباعـث افـزا)كيـنفوگرافياتصـويري ويريادگيـادراك
مةمتوسطةآموزان دختر دور ) اطالعات سالمت دانشيادداري  شود؟يشهر تهران
( زانيمايآ.3 دو نـوعيآموزان برا ) اطالعات سالمت دانشيادداريويريادگيادراك
 ) متفاوت است؟كينفوگرافي(ايريو تصوياطالعات متن
 روش پژوهش
ناين در (نيمهشيآزمامهيپژوهش ايگروهدواز طرح تجربي)ي ،طـرحنيـ استفاد شـده اسـت. در
گـروه در معـرض يـكوندگروه مختلـف گنجانـده شـددودر سادهيطور تصادفبههايآزمودن
و پـس در قالب پيشيگروه هم در معرض اطالعات متنيكويرياطالعات تصو آزمـون آزمون
پاگرفتندقرار  كـهييهـا آزمـون. پـس درآمـد گروه به اجـرادوهريآزمون براپس دوره،اني. در
.ي هستندريادگيو آزمون دارياديآزمون شامل شدنددوره اجراانيپس از پا
بهها داده در پژوهش كاربردي حاضر، گردآوري (كتابخانه،  پيمايشي،)يا روش مطالعة اسنادي
(نيمهو نيمه و دسـتيابي بـه . از مطالعـة اسـنادي بـراي شـد انجـام آزمايشي) تجربي مـرور مبـاني نظـري
وو در روش پيمايشي هاي اطالعاتي معتبر در پايگاههايلهها، مقا ارچوب اوليه، با استفاده از كتابهچ
 بـوديا سـاخته محقـق هاي نامه پرسشها دادهيگردآور ابزار.شدنامه استفاده نيز از پرسش تجربي نيمه
ساينظريمبانةكه با مطالع ا انجاميها پژوهشيرو  شده است.يحوزه طراحينشده در
ايافراد آن دسـته از انـد، در نظـر گرفتـه شـدهيآمـارةعنـوان جامعـ پـژوهش بـهنيـ كه در
تحصن بودند كه شهر تهراةمتوسطةآموزان دختر دور دانش دبيرستان نمونه دولتيدرليمشغول به
بشـريةرانتدخةآموزان مدرس دانشتعداد يعني،يآمارةجامعي. تعداد اعضابودند دخترانه بشري
تحص ا 400ر بـا برابـ مـدير محتـرم مدرسـه، بنا بـر اعـالم 1397-1396يليدر سال نيـ نفـر بـود. در
و از هر كالس30دو كالساز،پژوهش صـورت تصـادفي سـاده نفر بـه15نفره پاية دهم دبيرستان
و به دو انتخاب شد پس(كهشيآزماگروه عنوان نمونة پژوهش در قالب ويريادگييها آزمون در
(كه)دريافت كردندكينفوگرافياي/كياطالعات گرافيادداري پسو گروه كنترل يها آزمون در
 قرار گرفت.استفاده متني دريافت كردند) مورد اطالعاتيادداريويريادگي
پ ابزارهاي پژوهش اسـت.» اددارييـ« آزمونپسو»رييادگي«آزمونپس-آزمونشيشامل
پبعد  و قالبها،هاز گرو آزمونشياز اخذ و اشاعة اطالعات سـالمت راهبردهاي ها يـكدرارائه
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دوو»رييادگيـ«آزمون،داده شد. سپسو توضيح آموزششيگروه آزما آموزان دانش جلسه به
شد آموزان از دانش»ادداريي«آزمون، بعد هفته تگرفته اطالعـات يـا مطالعـة آمـوزشنيـاريثأتا
(اينفوگرافيـك)  و تصويري ازيزمـانةدر بـاز اطالعـات سـالمت اددارييـ را بـر متني ةدور بعـد
.شوددهيسنجيآموزش
به ابزارهاي گوناگوني نياز بود. نوع ايـن ابزارهـاها داده در پژوهش حاضر، براي گردآوري
و روش پژوهش پيمايشي جملهازتابع عوامل گوناگوني  بهو نيمه ماهيت طور كلـي، تجربي است.
و چون پرسشيگوناگونياز ابزارهايعلوم رفتار حوزةيها در پژوهش نامه، مصـاحبه، مشـاهده
يهـا از آزمـونازيـموردن هـاي دادهيگـردآور بـراي، ايـن پـژوهش. در شـودياسـتفاده مـرهيـغ
.اطالعات سالمت بهره گرفته شده استةساخت محقق
و آزمـونشيپـ عنـوان مسـتقل بـهريـ متغةقبـل از ارائـيكـيدر دو مرحلـه،رييادگيآزمون
بهريمتغةبعد از ارائ گرييد پس مستقل،  بـاركيـ فقط ادداريياما آزمون شد،آزمون اجرا عنوان
دريآزمـودن ارييادينزايم مستقل، براي سنجشريمتغةو ارائيآموزشةتمام شدن دوراز بعد هـا
 شد. اجرا هر دو گروه
تعيين اعتبار صـوري منظوربهساخته بود، نامة محقق از آنجا كه ابزار پژوهش حاضر، پرسش
و متخصصـان علـوماريـ در اختهـا نامه پرسش االتؤسيي، محتواييرواو و مشـاور اسـاتيد راهنمـا
آن قرار گرفت تربيتي نظـراننظـر آن صـاحب ها انجام شد. در نهايت،و سپس اصالحات الزم در
بدييدر خصوص روا توان انتظار داشت كه آزمـون مورداسـتفادهيم،بيترتنيمثبت بوده است.
درمورد سنجش پايايي ابـزار پـژوهش نيـز ضـريب.استيكافييمحتواييروايداراپژوهش در 
 هاست. دهندة اعتبار مناسب ابزار گردآوري داده به دست آمد كه نشان887/0آلفاي كرونباخ 
و و تقسيماز بعدگردآوري اطالعات، در اجرا يشـيعنـوان گـروه آزما ها تحت گروهتعيين
.آمـد به عمل آزمونشيپ 1398سال ارديبهشت ماه، از هر دو گروه در اينفوگرافيكو گروه متن
آموزان(اينفوگرافيكو متن) در اختيار دانشآن بود كه منبع هايي پرسش حاوي آزمونشيپنيا
شرقرار گرفت.  و با حضورطيادر اپژوهشـگر شـخص مساوي وشـد برگـزار آزمـونشيپـنيـ، ،
و مستقلريمتغة ارائيعني،پژوهشياصلةبه مرحل نوبت سپس و ارائـة اطالعـات متنـي (آمـوزش
(اينفوگرافيك) به بشـرية دبيرستان نمونـه متوسطةآموزان دختر دور دانشتصويري شـهر دولتـي
بهريمتغةبراي ارائ.ديرس) تهران شد اي منظم تدارك، برنامهها آزمودنيمستقل و انجام . ديده
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هايي به زبان انگليسـي رده موضوعي، اينفوگرافيك31در وبگاه سازمان جهاني سالمت در
و يـا اينكـه دربـاره  منتشـر شـده اسـت. چهـار رده موضـوعي آن بـا جامعـه ايـران مـرتبط نبـوده
رده موضـوعي يـك اينفوگرافيـك27. بنـابراين، از هايي غير از اطالعات سالمت هسـتند موضوع
و كامل به صورت هدفمند انتخاب شدند. اينفوگرافيك ي انتخـاب شـدند كـه بتـوان بـه هـاي جامع
و تصـوير صـرف نباشـند. رده صـورت متنـي هـم اطالعـات آن هـاي موضـوعي هـا را ارائـه نمـود
ن جهـاني سـالمت بـه شـرح زيـر هاي انتخاب شده از وبگاه سازما اطالعات سالمت اينفوگرافيك
و سـالمتيي؛ غـذايهـايمـاريب؛ ابـتيد؛آنفـوالنزااسـت: يسـالمت؛ زوال عقـل؛ سـرطاني؛ سـن
م؛ نوجوانان و پرياز مرگ مقاومـت؛تيـ معلول؛ كـاهش مصـرف نمـك؛!ميكنـيريشـگينوزادان
وتيهپات؛ونيناسيواكسي؛كيوتيبيآنت و آلودگ؛ ي.طيمحيخطرات
ازهاليتحلو انجامها دادهليتحلبراي اسـتفاده1اساس پـياس افـزار نرم22ةنسخي آماري
تيتيها آزمون، پژوهشيها پرسشتيو با توجه به ماه شد و ييگو پاسخيوابسته برايمستقل
و براي بررسي نرمال بودن داده.مورد استفاده قرار گرفتها پرسش به و آگاهي از ميزان كجـي ها
هـاي آمـاري اسـميرنوف بـراي آزمـون-هـا از آزمـون كولمـوگروف بودن يا نبودن كجيمعنادار 
مقـدار سـطح اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه شـده استفادهتعيين رابطة بين متغيرها منظور پارامتريك به
و رهـايمتغ همـة است،صدم از پنج شتريب رهايمتغ همةيبرايمعنادار يبـراروازايـن نرمـال هسـتند
 استفاده شد.كيپارامتريآماريها ها از آزمونسشپاسخ به پر
پس هاي پيش از آزمونآمده دستبهجينتاطور خالصه، به و پـس آزمون، آزمـون آزمون يادگيري
 قرار گرفت.ليوتحلهيمورد تجزتي وابسته آزمونو مستقلتيو آزمونيفيبا آمار توصيادداري 
 هاي پژوهش يافته
ميهاي پژوهش حاضر يافته  شود: در چند قسمت زير ارائه
اي . اطالعات زمينه1
از30شناسي پژوهش اشـاره شـد، تعـداد افـراد جامعـة پـژوهش طور كه در قسمت روش همان نفـر
به نفره دسته15آموزان دختر دورة متوسطة دبيرستان بشري بودند كه در دو گروه دانش بندي شدند.




اي در پـژوهش حاضـر شـامل شـش پرسـش در خصـوص در قالب متني داده شد. اطالعات زمينـه
يادگيري اطالعات سالمت بود: عالقه نسبت به يـادگيري اطالعـات سـالمت، دشـواري يـا آسـاني 
ن  مـايش اينفوگرافيـك يادگيري اطالعـات سـالمت، رسـانة مناسـب يـادگيري اطالعـات سـالمت،
به اطالعات سالمت، اطالعات سالمت به و عالقه نسبت به اطالعات سالمت صـورت صورت متني،
اي بـراي دو گـروه آزمـون كـه اطالعـات اينفوگرافيك. در ادامه، به آمار توصيفي اطالعات زمينه
و متني در اختيار آن (اينفوگرافيك) مي گرافيكي  پردازيم. ها قرار داده شده است
و بهداشت يادگيريبه نسبت . عالقه1-1  اطالعات سالمت
آموزي عالمت نزده است. سـه را هيچ دانش» عالقه ندارم«اين پرسش چهار گزينه دارد كه گزينة
) (12درصد) گزينة كم،10نفر و40نفر (15درصد) نفر گزينـة متوسـط درصـد) گزينـة50نفـر
(شكل زياد را براي پاسخ انتخاب كرده ).1اند
و اينفوگرافيك1نمودار  . ميزان عالقه به اطالعات متني
و بهداشت . دشواري يادگيري1-2  اطالعات سالمت
( پاسخ30از ميان و10دهنده، تنها سه نفر درصـد) بيـان كردنـد كـه يـادگيري اطالعـات سـالمت
و بهداشـت دشـوار اسـت. بقيـة پاسـخ بهداشـت را آسـان دهنـدگان يـادگيري اطالعـات سـالمت
(جدول مي ).2دانند
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و بهداشت1جدول  . دشواري يادگيري اطالعات سالمت
 متني اينفوگرافيك كل اطالعات نوع هاي توصيفي دادهها گويه
 بله
213 فراواني
7/63/30/10 درصد فراواني از كل
 خير
 27 14 13 فراواني
3/437/460/90 درصد فراواني از كل
 كل
 30 15 15 فراواني
 0/500/500/100 درصد فراواني از كل
و بهداشت يادگيري مناسب براي هاي . رسانه1-3  اطالعات سالمت
مي2هاي شكل داده كه نشان (11دهد 22و» اطالعـات اينفوگرافيـك«گزينـة درصـد)7/36نفر
) و اي مناسـب بـراي را رسـانه» فـيلم آموزشـي«درصـد)3/73نفـر يـادگيري اطالعـات سـالمت
را هـيچ» فايـل شـنيداري«و» متـون آموزشـي«انـد. همچنـين، دو گزينـة بهداشـت قلمـداد كـرده
مي آموزي انتخاب نكرده است. الزم به ذكر است كه پاسخ دانش توانستند بـيش از يـك دهندگان
از رو، تعداد پاسخ اين گزينه را انتخاب كنند. از  كننده در پژوهش است. شركتنفر30ها بيش
و بهداشت . رسانه2نمودار  هاي مناسب براي يادگيري اطالعات سالمت
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و بهداشت در يادگيري تصويري كليپيا اينفوگرافيك . تسريع نمايش1-4  اطالعات سالمت
مي2هاي جدول داده اند كـه نمـايش اينفوگرافيـكو آموزان اعالم كرده دهد كه همة دانش نشان
و بهداشت مي  شود. كليپ تصويري باعث تسريع در يادگيري اطالعات سالمت
و بهداشت2جدول  . تسريع نمايش اينفوگرافيك در يادگيري اطالعات سالمت
 متني اينفوگرافيك كل اطالعات نوع هاي توصيفي دادهها گويه
 بله
 30 15 15 فراواني
 0/500/500/100 درصد فراواني از كل
و بهداشت كفايت.1-5  اطالعات متني در يادگيري اطالعات سالمت
مي3هاي جدول همان طور كه داده (3دهد تنها نشان انـد آموزان عنوان كرده درصد) از دانش10نفر
و بهداشت كفايت مي و كه اطالعات متني براي يادگيري اطالعات سالمت (27كند درصـد)90نفـر
و بهداشت كفايت نمياعتقاد دارند اطالعات متني بر  كند. اي يادگيري اطالعات سالمت
و بهداشت3جدول  . كفايت اطالعات متني در يادگيري اطالعات سالمت






3/37/60/10 درصد فراواني از كل
 خير
 27 13 14 فراواني
كلدرصد 7/463/430/90 فراواني از
 كل
 30 15 15 فراواني
 0/500/500/100 درصد فراواني از كل
به1-6  بهداشتو سالمت زمينةدر تصاويرياو اينفوگرافيك پوستر، ديدن . عالقه
مي4هاي جدول داده كه نشان (حدود29دهد درصد) به ديدن پوستر، اينفوگرافيـكو7/96نفر
و بقية پاسختصاوير در  و بهداشت عالقه دارند، دهنـدگان اطالعـات متنـي زمينة اطالعات سالمت
 دهند. را ترجيح مي
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و بهداشت4جدول  . عالقه به اطالعات اينفوگرافيكو تصاوير در زمينة اطالعات سالمت
متنياينفوگرافيك كلاطالعاتنوع هاي توصيفي دادهها گويه
151429فراواني بله 0/507/467/96درصد فراواني از كل
011فراواني خير 0/03/33/3درصد فراواني از كل
151530فراواني كل 0/500/500/100درصد فراواني از كل
 هاي پژوهش . پرسش2
هاي پژوهش با استفاده از آمـار اسـتنباطي پاسـخ داده خواهـد شـد. ابتـدا در اين قسمت، به پرسش
5كنـيم. جـدول هـا، نرمـال بـودن متغيرهـاي مورداسـتفاده را بررسـي مـيورود بـه پرسـش قبل از 
و نتـايج آزمـون كولمـوگروف دهـد. مقـدار سـطح اسـميرنوف را نشـان مـي-اطالعـات توصـيفي
و بـراي معناداري براي تمام متغيرها بيشتر از پنج و در نتيجه تمام متغيرها نرمـال هسـتند صدم است
ا پاسخ به پرسش  هاي آماري پارامتريك استفاده خواهد شد.ز آزمونها
و آزمون كولموگروف . داده5جدول  اسميرنوف- هاي توصيفي













50/26745/6665/0769/0 39 13 آزمون يادداري پس
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و يادداري) اطالعـات1پرسش (يادگيري . آيا ارائة اطالعات متني باعث افزايش ادراك
مي سالمت دانش  شود؟ آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهران
و يـادداري را نسـبت بـه براي پاسخ به پرسش يـك، تفـاوت ميـانگين دو آزمـون يـادگيري
مي تفاوت ميانگين پيش از آزمون گروه اطالعات متني بررسي كنيم. ايـن مقايسـه بـراي سـه دسـته
(پرسش هاي تستي، پرسش پرسش و كل آزمون و پرسش هاي تشريحي هاي تشـريحي) هاي تستي
و پيشهاي شود. از آنجا كه ميانگين سه دستة پرسش انجام مي و يادداري نرمـال آزمون، يادگيري
 كنيم. وابسته به اشخاص هستند از آزمون تي وابسته استفاده مي
مي3نمودار و يـادداري گـروه متنـي آزمون دهد كه ميانگين نمراتپس نشان هاي يادگيري
و پرسـش ها، پرسش آزمون در سه گروه كل پرسش نسبت به ميانگين نمرات پيش هـاي هاي تستي
 تشريحي افزايش يافته است.
و كل پرسش هاي سه آزمون اطالعات متني براي سه گروه پرسش . مقايسه ميانگين3نمودار ها هاي تستي، تشريحي
 آزمون يادگيري
مي نتايج آزمون و كـل پرسـش دهد كه براي سه دسـتة پرسـش ها نشان هـا، هـاي تسـتي، تشـريحي
آزمـون تفـاوت دارد. بـااطالعات متني نسبت به ميـانگين پـيش ميانگين نمرات يادگيري در گروه 
آمـوزان، ارائة اطالعات متني باعث افزايش نمرات يادگيري دانـش3هاي نمودار توجه به ميانگين
 شده است.
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هـاي تسـتي، دهـد كـه بـراي سـه دسـتة پرسـش هاي تي وابسـته نشـان مـيو آزمون7نتايج جدول
و كل پرسش آزمـون تفـاوت ها، ميانگين نمرات يادداري نسبت به ميانگين نمـرات پـيش تشريحي
، ارائـة اطالعـات متنـي باعـث افـزايش نمـرات يـادداري3هـاي شـكلدارد. با توجـه بـه ميـانگين 
 آموزان شده است. دانش



























و2پرسش (يـادگيري يـادداري) . آيا ارائة اطالعات اينفوگرافيك باعث افزايش ادراك
مي اطالعات سالمت دانش  شود؟ آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهران
و يـادداري گـروه آزمـون دهـد كـه ميـانگين نمـرات پـس نشان مـي4شكل هـاي يـادگيري
هـاي تسـتي ها، پرسش آزمون در سه گروه كل پرسش اينفوگرافيك نسبت به ميانگين نمرات پيش
 است.هاي تشريحي افزايش يافتهو پرسش
 هاي تستي، هاي سه آزمون اطالعات اينفوگرافيك براي سه گروه پرسش . مقايسة ميانگين4نمودار
و كل پرسش ها تشريحي
 آزمون يادگيري
مي نتايج آزمون و كل پرسش دهد براي سه دسته پرسش ها نشان هـا، ميـانگين هاي تستي، تشريحي
ا  و يادداري در گروه اطالعـات آزمـون ينفوگرافيـك نسـبت بـه ميـانگين پـيش(نمرات) يادگيري
ارائه اطالعات اينفوگرافيـك باعـث افـزايش نمـرات4هاي شكل تفاوت دارد. با توجه به ميانگين
و يادداري دانش  آموزان شده است. يادگيري
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و يادداري) اطالعات سالمت دانش. آيا ميزان ادراك3پرسش آموزان بـراي(يادگيري
(اينفوگرافيك) متفاوت است؟ و تصويري  دو نوع اطالعات متني
براي پاسخ به اين پرسـش، تفـاوت ميـانگين دو گـروه اينفوگرافيـكو متنـي از نظـرِ انـواع
(پيش آزمون پس ها پس آزمون، و و انـواع آزمون يادگيري وپرسـش آزمون يـادداري) (تسـتي هـا
هـاي هـاي تسـتي، پرسـش كنـيم. ايـن مقايسـه بـراي سـه دسـته از پرسـش تشريحي) را بررسي مي
(پرسش و كل آزمون و پرسش تشريحي شـود. از آنجـا كـه هـاي تشـريحي) انجـام مـي هاي تستي
ها كننده در دو گروه اينفوگرافيكو متني، مستقل از هم هستند براي مقايسة ميانگين افراد شركت
 كنيم. از آزمون تي مستقل استفاده مي
به براي همة جفت مقايسه5شكل پس ها و ميـانگين گـروه جز آزمون تستي يـادداري، نمـره
 است.15هاي هر متغير اينفوگرافيك بيشتر از گروه متني است. تعداد داده
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و متني . داده5نمودار  هاي توصيفي دو گروه اينفوگرافيك
 آزمون پيش
مي9جدول آزمـون برابـر دهد كه ميانگين نمرات دو گـروه اينفوگرافيـكو متنـي در پـيش نشان
و تفاوت ميانگين آزمـون از نظـرِ آمـاري بـراي نمـرات پـيش5شـده در شـكل هاي مشـاهده است
 معنادار نيست.
و متني . نتايج آزمون تي مستقل براي پيش9جدول  آزمون دو گروه اطالعات اينفوگرافيك
آزمون پيش
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مي10جدول پس نشان آزمـون يـادگيري دهد كه ميانگين نمرات دو گروه اينفوگرافيكو متني در
آزمـون بـراي نمـرات پـس5شـده در شـكل هـاي مشـاهدهو تفـاوت ميـانگينو يادداري برابر است 
و اينفوگرافيـك بـه يـك  و يادداري از نظرِ آماري معنـادار نيسـت؛ يعنـي اطالعـات متنـي يادگيري
و يادداري شده و از نظرِ افزايش يادگيري تفاوتي با هم ندارند. ميزان باعث افزايش يادگيري  اند






هابراي برابري ميانگين t-testآزمونآزمون لوين



















و نتيجه  گيريبحث
ميـزان عالقـه نسـبت بـه«اي در اين بخش، ابتـدا نتـايج شـش پرسـش مربـوط بـه اطالعـات زمينـه
ترين رسـانة مناسب«،»يا آساني يادگيري اطالعات سالمت دشواري«،»يادگيري اطالعات سالمت
ميـزان«،»تأثير نمايش اينفوگرافيك در يادگيري اطالعات سـالمت«،»يادگيري اطالعات سالمت
و»صورت متني كفايت اطالعات سالمت به صـورت ميزان عالقه نسبت به اطالعـات سـالمت بـه«،
مي» اينفوگرافيك  گيرد. مورد بحث قرار
اي راجع به ميزان عالقه نسبت به يادگيري اطالعات سـالمت نخست اطالعات زمينهپرسش
دهنـدگان گزينـة درصـد از پاسـخ40دهنـدگان گزينـة كـم، درصـد از پاسـخ10و بهداشت بود. 
و  بودند. با اينكه نصف افـراد عالقـة دهندگان گزينة زياد انتخاب كرده درصد از پاسخ50متوسط
و بهداشت را در حد زياد عنوان كردهخود نسبت به يادگير ازي اطالعات سالمت انـد، امـا انتظـار
و بهداشـت  گروهي مانند دختران دبيرستاني براي عالقه نشان دادن به يادگيري اطالعات سـالمت
(بـيش از ايـن حـد بـود. طبـق يافتـه  و عسـگريان و پـژوهش خـدائي، 1383هـاي پـژوهش نبـوي (
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( گنجه و منصوريان ا1395اي در) و عالقه به يادگيري از جملـه عوامـل مـؤثر بـر يـادگيري نگيزه
( ميان دانشجويان است. يافته و ديگـران ) نيـز نشـان داد كـه انگيـزة 1393هـاي پـژوهش بـذرافكن
از ديـدگاه دانشـجويان اسـت. از سـوي21عنوان عامل مـؤثري بـر يـادگيري در قـرن فراگيران به
و فرد نقشي حياتيديگر، امروزه نقش فرد در مديريت سال تر نسبت بـه مت خود موردتأكيد است
ــه ــه ارائ ــد ب و باي ــرل ســالمتي خــود دارد ــدة خــدمات ســالمت در كنت در كنن ــع ــوان يــك مطل عن
(ايـزدي گيري تصميم و ضـاربان، هاي بهداشـتي درمـاني خـود شـركت كنـد ). بنـابراين، 1394راد
(به د ضروري است در راستاي افزايش عالقة افراد آموزان مقطع دبيرسـتان) بـه يـادگيري انشويژه
و بهداشت اقدام شود.  اطالعات سالمت
و پرسش دوم اطالعات زمينه اي در خصوص دشواري يا آساني يادگيري اطالعات سـالمت
( ها نشان داد كه از نظـرِ اكثـر پاسـخ بهداشت بود. يافته درصـد) يـادگيري اطالعـات90دهنـدگان
و  و بهداشت آسان است دهنـدگان اظهـار داشـتند كـه يـادگيري درصـد از پاسـخ10تنها سالمت
و بهداشت دشوار است.   اطالعات سالمت
و اي راجع به رسـانه پرسش سوم اطالعات زمينه هـاي مناسـبِ يـادگيري اطالعـات سـالمت
و اطالعات اينفوگرافيك دو رسانة مناسـب بهداشت بود. از ديدگاه پاسخ دهندگان، فيلم آموزشي
و بهداشـت هسـتند. يافتـه براي ياد (گيري اطالعات سالمت در خصـوص) 1397هـاي زمردپـوش
قالـبانيـگواكثـر پاسـخ نشـان داد كـه اطالعات سالمت افتيدريبراة كاربرانقالب موردعالق
و قالب متن53(بايريتصو درصـد قالـب3و فقـط نـدا درصد) را انتخـاب كـرده44(بايدرصد)
هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش حاضر از حيـث تأكيـد بـر قالـب يافته. دهنديمحيرا ترجيصوت
و بهداشتي هم (اينفوگرافيك) در ارائه اطالعات سالمت هـاي پـژوهش راستاسـت. يافتـه تصويري
) و تصويري از مهم ) نيز نشان داد كه رسانه1396موسوي چلكو رياحي تـرين منـابع هاي صوتي
تند. اين در حالي است كه برخالف نتايج ايـن پرسـش كـه كسب اطالعات سالمت كتابداران هس
و اطالعـات اينفوگرافيـك را مـي حاكي از آن است كه پاسخ پسـندند، دهندگان، فـيلم آموزشـي
1و وانـگو ديگـران)1393( بنـابي نگاهبـانو نيكبخـت نصـرآبادي، سبزواري هاي پژوهش يافته
به2013( چاپي براي پاسخ به نيازهاي اطالعـاتي سـالمت طور گسترده از منابع ) نشان داد كه زنان
 كنند. خود استفاده مي
1. Wang, Viswanath, Lam, Wang & Chan 
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اي، دختران دبيرستاني اظهـار داشـتند كـه نمـايش در پاسخ به پرسش چهارم اطالعات زمينه
و بهداشت مـي  و كليپ تصويري باعث تسريع در يادگيري اطالعات سالمت شـود.اينفوگرافيك
ــان هــم ــان مهرب ــه، غفاري ــن يافت ــا اي (ســو ب ــژوهش خــود، نقــش اينفوگرافيــك 1396ي ــز در پ ) ني
و سهولت انتقال مطلب به خواننده را يـادآوري مـي نامه زندگي كنـد. نتـايج پـژوهش ها در سرعت
و هندرسنورثنگيهال مي2001(1، ويليامز دهد كه اطالعات بصـري اشـيايي كـه قـبالً ) نيز نشان
مي اند، در حافظة فرد حفظ در محيط طبيعي ديده شده و2شـود. نتـايج پـژوهش كـاملوو بازنمايي
) هاي مبتني بر بازي تأثيري بسـزا در بهبـود ) نيز حاكي از آن بود كه اينفوگرافيك2016همكاران
و يادگيري افراد در 3چيلويو سوسـكيـ پاپة سالمت الكترونيكي دارد. نتـايج پـژوهش برنام درك
دايساز سادهابكينفوگرافيانشان داد كه از ديدگاه دانشجويان،)2018( و دهيـچيپنشاطالعات
 به انتقال سريع دانش كمك كند. توانديم
اطالعـات يـادگيريدر اي راجـع بـه كفايـت اطالعـات متنـي پرسش پنجم اطالعات زمينـه
و بهداشت بود. از ديدگاه اكثر پاسخ ( سالمت درصد) اطالعات متني براي يـادگيري90دهندگان
و  صـفري راسـتا بـا ايـن پـژوهش، در پـژوهش كنـد. هـمبهداشت كفايـت نمـي اطالعات سالمت
منظـور افـزايش) پيشنهاد شـده اسـت كـه بـه 1396(پور داديو رمضانخاني، مرادآبادي، آقاماليي
و  (پوسـتر و توانمندسازي زنان باردار، بهتر است كه عالوه بر مواد آموزشي مكتوب سواد سالمت
ص و بروشور)، اطالعات سالمت به ورت تصويري نيز ارائه شود. همچنين نتـايج پـژوهش رضـايي
) نشـان داد ) در بررسي تأثير اينفوگرافيك بر يادگيرندگان گرامر زبان انگليسي نيـز 1394سيديان
ا  يگرامـريريادگيـ در بهبـوديفعلـيآموزشـيهـا همـراه بـا روش يـك نفوگرافيكه اسـتفاده از
ا زبان و ديگـران ثر است.ؤمي رانيآموزان ) نيـز نشـان داد كـه قـرار 2018(4نتايج پژوهش دو هـان
 كند. دادن اطالعات تصويري در كنار متن خبر، به درك بهتر اطالعات خبري كمك مي
(حـدود اي، اكثـر پاسـخ در پاسخ به پرسش ششم اطالعـات زمينـه درصـد)7/96دهنـدگان
و تصاوير و بهداشـت اظهار داشتند كه به ديدن پوستر، اينفوگرافيك در زمينة اطالعـات سـالمت
و بقيـة پاسـخ دهنـد. ايـن يافتـه بـا نتـايج دهنـدگان اطالعـات متنـي را تـرجيح مـي عالقـه دارنـد،
( پژوهش (1397هاي زمردپوش و موسوي چلكو رياحي هم1396)  خواني دارد.)
1. Hollingworth, Williams & Henderson 2. Comello, Qian, Deal, Ribisl, Linnan & Tate 
3. Papic & Susilovic 4. de Haan, Kruikemeier, Lecheler, Smit & van der Nat 
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پس با مقايسة نتايج پيش و هـا آزمون اطالعات متني در پرسـش يـك پـژوهش، يافتـه آزمون
و يادداري اطالعات سـالمت در  نشان داد كه اطالعات متني باعث افزايش ادراك يعني يادگيري
مي ميان دانش را آموزان دختر تهران شده است. اين يافته نشان دهد كه متن تأثيرگذاري هميشگي
به در آموزش  صورت چاپي يا الكترونيكي مورد اسـتفاده قـرار وپرورش دارد. متن ممكن است كه
و پـژوهش وانـگو)1393(بنـابي نگاهبانو نيكبخت نصرآبادي، سبزواري گيرد. نتايج پژوهش
) به2013ديگران طور گسترده از منابع چاپي براي پاسخ به نيازهـاي اطالعـاتي ) نشان داد كه زنان
 كنند. سالمت خود استفاده مي
(اينفوگرافيـك) با عـث افـزايش ادراك نتايج پرسش دوم نشان داد كه اطالعـات تصـويري
و يادداري اطالعات سالمت در ميان دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهـران يعني يادگيري
و هاي پژوهش شده است. نتايج يافته هاي پيشين در خصوص استفاده از اينفوگرافيك در آمـوزش
يهـا كه كتـاب دادنشان)1397( مقدمييپژوهش داناجينتاراستا با اين نتيجه هستند. يادگيري هم
متيواقع و تجربيمثبت راتيتأث توانديافزوده نتايج پژوهش كياني خواندن داشته باشد.ةبر درك
و تصـوتيـ اهميمتخصصـان علـوم پزشـكيبـراريتصاويابيكه باز نشان داد ) نيز1392( ريدارد
مييپزشكةنوع اطالعات در حرفنيبهتر و با وجـود مشـكالت متعـدد در باز محسوب يابيـ شود
ويمريتصاويابيپزشكان متخصص اقدام به بازر،يتصاو آمـوزشيهـا دوره كـه بهتر استكنند،
آنيابيـو بازيدسترسـيبـراريتصـاويابيـو باز وجـو جسـتياه مهارت  هـا برگـزار شـود. بهتـر
( يافته و ديگران بـر هـاي مبتنـي بـر بـازي اينفوگرافيـكريثأت«ة ) در زمين2016هاي پژوهش كاملو
از»ة سالمت الكترونيكيو پردازش اطالعات در برنام شدن كاربرانريدرگ نشان داد كـه اسـتفاده
بهرفتاريابيارزگرفته از بازي در بازخورد هاي الهام اينفوگرافيك منظور افزايشو بهبـود دركي
و مي (و درگيري افراد مؤثر است، ) نيـز 1396تواند به تغيير رفتار بهتر منجر شود. غفاريان مهرباني
و سـهولت را باعث افزايش نامهياطالعات زندگ اينفوگرافيكاي نامهيزندگيمصورساز سرعت
و فهم مي درك ( ورثنگيهالدانند. مطالب پيچيدة زندگي افراد و هندرسـن ) نيـز 2001، ويليامز
وآن هـا در بازنمـاييبه اين نتيجـه دسـت يافتنـد كـه جـاي اشـيا در صـحنه   هـا نقـش اساسـي دارد
ديـده قـبالً هايي كـههدر صحنطريق منطقه يا فضاي مكانيازة فرددر حافظيبصرءيشييبازنما
و  ازةد. مطالعـوشـمـي حفـظ است در حافظه افتهي حضورشده »1ادراك صـحنه« دگاهيـدحاضـر
و و پردازش ادراك كنديميبانيپشتحمايت ميطور عملبهيكه در آن حافظه .شونديادغام
1. Scene perception 
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و نتـايج پـژوهش حاضــر نشـان داد كــه دو گـروه آزمــودني تحـت ــي ــأثير اطالعـات متن ت
و يادداري تفاوتي با هم ندارنـد. ايـن نتيجـه مـي  دواينفوگرافيك از نظرِ يادگيري علـت توانـد بـه
هاي قديمي انتقال اطالعات هنوز اعتبار خـود را حفـظ عنوان يكي از رسانه باشد: اول اينكه متن به
و دوم اينكه پژوهش در جامعـه  اي اجـرا شـده اسـت كـه آمـادگي دريافـت هـر نـوعكرده است،
ــژوهش  ــايج پ ــتند. نت ــك را دارا هس و اينفوگرافي ــي ــم از متن ــاتي اع ــبزواري اطالع ــت، س نيكبخ
()1393(بنابي نگاهبانودينصرآبا ) نشـان داد كـه 2013و نيز نتـايج پـژوهش وانـگو ديگـران
كننـد طور گسترده از منابع چاپي براي پاسخ به نيازهاي اطالعاتي سالمت خود استفاده مـي زنان به
هـاي پيشـين خـالفكه اين منابع چاپي ممكن است متن يـا تصـوير باشـد. نتـايج اغلـب پـژوهش 
ا ( ست. يافتهپژوهش حاضر يا سـهيمقايشـخاثربيبررسـ ) در 1395هاي پـژوهش نعيمـي بـاالديز
ايمبتنسيروش تدر پو ستايا(كيوگراففنيبر ت)ايو و يريادگيـدر) معلمسيدرت(ينتسسيدر،
 داريـپايريادگيـ بـرك،يـ وگراففنياربـيمبتنـسيدرروش تـ نشـان داد كـه آمـوزان دانش داريپا
در دانش ) نيز نشـان 2018(1ي تأثير دارد. نتايج پژوهش هونگو ديگرانتجرب علومسآموزان در
هـاي علمـي يـك براي مقاله» چكيده اينفوگرافيك«داد كه مصورسازي چكيده هر مقاله در قالب 
و اشاعة آن در شبكه و توزيع و وبگاه مجله موجب افزايش نمرة آلتمتـريكس مجله هاي اجتماعي
ميو افزايش تعداد مشاهدة چكيده  هـا شود. همچنين، اينفوگرافيـك هر مقاله نسبت به گروه گواه
 ) و نجفـي 1383در افزايش آگاهي از ادبيات پزشكي نقش دارنـد. همچنـين، پـژوهش اميركـاوه (
بـا گـروه گـواهسهيمحور در مقا معلميصورت اجرابهيريتصو نشان داد كه آموزش) نيز 1383(
پ .آموزان مؤثر بوده است دانشيليتحص شرفتيبر
 گيري نتيجه
ا دادهيو استنباطيفيتوصليپس از تحل رغـم افـزايش نمـرات علـي به دست آمـد كـه نتيجهنيها
و اينفوگرافيـك در زمينـة يادداري دانش-يادگيري آموزان دختر دبيرستاني با ارائة اطالعات متني
تفـاوت(اطالعـات متنـي) كنتـرلو افيك)(اطالعات اينفوگرشيدو گروه آزماايننيبسالمت، 
يكـياطالعـات گراف اددارييـ-يريادگيوياطالعات متنيادداري-رييادگيدر نمراتيمعنادار
و گروه آزمانوجود پسشيدارد به اطالعات اددارييورييادگيهاي آزمون در  صـورت سالمت
1. Huang, Martin, Yeh, Chin, Murray, Sanderson, Mohindra, Chan & Thoma  
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آن(كه ) عملكرد بهتري نسبت به گروه كنترلكينفوگرافي(ايكيگراف هـا ارائـه اطالعات متني به
ن تبشده است) و درك اسـت كـه آمـوزش قابـلجهينتنيا،پژوهشةنيشيپنبيداشته است. پس از
ا تصـويري، ديـداري بـر اطالعـاتيمبتنـ اطالعات سـالمت ارائة ورييادگيـ بـركيـ نفوگرافيو
مريآموزان تأث دانش ادداريي دربرديبان،ي. بنابراگذارديمثبت و اشـاعة اطالعـات سـالمت ارائه
وقالب اينفوگرافيك در جامعه  گايژهيتوجه گفـت كـه تـوانيمـ،طـور خالصـه بـه.رديصورت
شـ كـاربرد بـهياطالعـات سـالمت بسـتگيادداريـ-يريادگيـ زانيـم و ايـي(متنـوهيمـؤثرِ قالـب
 ) ارائه اطالعات سالمت دارد.يكي/گرافيريتصو
هــر دو گــروهدر اطالعــات ســالمتك خوانــدنپــژوهش حاضــر نشــان داد كــه در
وكهيآموزان دانش دهـد كـه مـتنايـن نتيجـه نشـان مـي خواندنـد بـاالتر بـود.كينفوگرافيا متن
و ياددهي هنوز اعتبار خود را حداقل براي گروه به هـاي خاصـي عنوان يكي از ابزارهاي يادگيري
ختران دبيرستاني بودند. ايـن گـروه بـا از جامعه حفظ كرده است. از سوي ديگر، جامعة پژوهشد
و اجتماعي از گروه هـاي فعـال يـادگيري در جامعـه هسـتند كـه آمـادگي توجه به مختصات سني
و يـا كـمدريافت انواع اطالعات را دارند. شـايد اگـر همـين پـژوهش در اقشـار مسـن  سـوادتر تـر
نظران بـه اهميـت مـتن صاحبآزمايش شود، نتايج ديگري به دست بيايد. با وجود اينكه برخي از 
و رقيب تأكيد دارند، برخي از پـژوهش رغم ظهور رسانه در دورة حاضر علي هـا نشـان هاي جديد
كه داده اهاكينفوگرافيااند بـه مطالعـه،اقيو اشـت جـانيه جـاديموجـب بـروز احساسـات مثبـت،
آس،يداريدةمطالع شتريبيراحت و درك مـتن شـوبياحتمال جيد. نتـانبه مهـارت خوانـدن مـتن
ا پرسش دوم بـر دركويمثبتـ راتيتـأث تواننـديمـ هـاكيـ نفوگرافيپژوهش حاضر نشان داد كـه
ايهـا پـژوهش بـر اسـتفاده از جنبـهنياديتجربه خواندن داشته باشند. تأك بـاكيـ نفوگرافيمثبـت
ا ايو ارتقازهيانگ جاديهدف ،يمـتن نوشـتارينيگزينه با هـدف جـاهاكينفوگرافيخواندن بود.
بهيبرايعنوان مكمل بلكه به م آن ا روديكار مـنيـ . گسـترش د توانـديابـزار وركباعـث بهتـر
ايمتن نوشتار شتريب اةزيـو انگاقياشـت جـاديشود. عالوه بر  تواننـديمـ هـاكيـ نفوگرافيخوانـدن،
و توان دانش را ارتقايذهنيهاتيهم داشته باشند، فعاليكاركرد سوادآموز يآمـوزان بـرا دهند
 دهند.شيرا افزايدرك فراتر از متن نوشتار
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 هاي پژوهش شنهاديپ
و يافته مي در پسِ هر پژوهش، نتايج دهـي پيشـنهادها آيد كه در نهايت منجر به شكل هايي حاصل
كـه بـه شـود. در ايـن پـژوهش نيـزو راهكارهايي براي بهبود وضعيت موضوع مورد پژوهش مـي 
و اينفوگرافيك بر يادگيري آمـوزان دختـر دبيرسـتاني يادداري دانش-بررسي تأثير اطالعات متني
و روش  و بـا تكيـه بـر دادهشهر تهران پرداخته شد، بـا اسـتفاده از ابزارهـا هـاي هـاي مورداسـتفاده
مي دست به م هاي پژوهش بيان كرد. ازاين توان پيشنهادهايي را از يافته آمده، پيشـنهادوارد زيـر رو،
 شود: مي
oةارائـيبـرا كـاربرانيحـيدرمورد قالـب ترج)2و1(شكل پژوهشنياجيبا توجه به نتا
و مراكز ارائـه اطالعات سالمت، سازمان و سـالمت ي، درمـاني خـدمات بهداشـتةدهنـد ها
طر پسند كاربريها اطالعات سالمت را در قالب تواننديم يذارگـ اشـتراكبهقيتر مثالً از
فريتصاو اهالميمتحرك،  كنند. فراهمهاكينفوگرافيو
oآموزان دختر دبيرسـتاني اعضـاي اي نشان داد كه عالقة نصف دانش نتايج اطالعات زمينه
و متوسـط اسـت؛  و بهداشـت، در حـد كـم جامعة پژوهش به يادگيري اطالعات سـالمت
و دبيرسـتانمـي رو، با توجه به نقش عالقه در يادگيري توصيه ازاين هـا شـود كـه مـدارس
و دبيرستان(به و برنامه ويژه مدارس هاي ويـژه در راسـتاي هاي دخترانه) با تدارك دروس
و بهداشت اقدام كنند. افزايش عالقة دانش  آموزان به يادگيري اطالعات سالمت
 هاي پژوهش محدوديت
باجينتـاو هاسـتريمتغنيبـ علّـي كشـف روابـطيتجربـ هاي پژوهشيهدف اصلاگرچه ديـ آن
قضيعنيباشد،ميتعم قابل و بر مصاديكليةبتوان از آن اما بـا توجـه بـه،آن حمل كردقيساخت
آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهران را مورد مطالعـه قـرار داده اينكه پژوهش حاضر فقط دانش
نب تعميم به دانش است، نتايج پژوهش حاضر ممكن است قابل و همچنـين ممكـن آموزان پسر اشد،




( ان،ياســكندر ــ).1390ســميه ــريفراشــناختويشــناخت راهبردهــاي آمــوزشريثأت ــب ــورييادگي  ادداريي
پا دانش  عالمه طباطبايي، تهران، ايران.دانشگاه).ارشديكارشناسنامة(پايان دوميةآموزان
( كالس،يسياسم ارتبـاط مـؤثر بـايبرقراريبرارياطالعات: استفاده از تصاوكيقدرت گراف). 1394مارك
و كاظمديحم( مخاطبان (مقدس دارابنايمي  . تهران: چاپار.ي، ويراستار)نوروز رضايعل، مترجمان)
، متـرجم). زادهينمـازيمهـد(نيو اجـرا از اصـول تـا تمـريحركتيريادگي). 1395(اشميت، ريچارد اي.
 تهران: سمت.
(،يطهراني امان طريتعـاليبـرايضـلع سـهييالگوةرشددهنده: ارائيريادگي). 1396محمود قيـ مدرسـه از
.39-30،)307(، رشد معلم.يريادگيندياصالح فرا
( ايزدي و ضاريان، ايرج ). رابطة سـواد سـالمت بـا وضـعيت سـالمت عمـومي، رفتارهـاي 1394راد، حسين؛
و استفاده از خدمات سالمت در منطقة بلوچستان.  و سـالمت جامعـه پيشگيرانه )،3(2، مجلـة آمـوزش
50-43.
و نبيئي، پريسا حقان، ليال؛بذرافكن عوامـل مـؤثر.)1393(ي، فريبا؛ شكور، مهسا؛ اميد، اطهر؛ جوهري، زهرا؛
بيريادگيبر  دكميوستيدر قرن دانشگاه علوميكننده در مدارس تابستان شركتانيدانشجو دگاهياز
.299-295)،3(18،هرمزگانيپزشكةمجل. رازيشيپزشك
و منصـ خـدائي، عليرضـا، گنجـه (اي، ساسـان؛ و رشـد 1395وريان، معصـومه ). عوامـل مـؤثر بـر يـادگيري
. هاي باليني درس داروشناسي از ديدگاه دانشجويان رشتة پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز مهارت
.191-182)،2(13، هاي توسعه در آموزش پزشكي نشرية گام
ةنامـانيـپا( افـزودهتيـ واقعيداسـتانيهـا تعامـل كودكـان بـا كتـابيبررسـ ). 1397(ني، دلنشمقدمييدانا
 دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران.ي).دكتر
) ر). 1397زمردپوش، طناز و ازياجتمـاعيهـا شده بر قصد كـاربران شـبكه ادراكسكينقش ابعاد منفعت
به جستجو ، تهـران، دانشـگاه تهـران ارشـد). نامة كارشناسـي(پايان اطالعات سالمتيگذار اشتراكو
 ايران.
) و نگاهبان بنابي، طيبـه . منـابع جسـتجوي اطالعـات)1393سبزواري، سكينه؛ نيكبخت نصرآبادي، عليرضا؛
. 349-362،)4(3،تحقيقات كيفي در علوم سالمتةمجلكيفي.ةسالمت زنان: يك مطالع
ورمضانخاني، علـي؛تيمور،آقاماليي؛علي،صفري مرادآبادي . سـواد سـالمت)1396( سـكينه،پـور دادي؛
و انستيتو تحقيقات بهداشتيةدانشكدةمجلزنان باردار شهر بندرعباس.  . 121-132،)2(15،بهداشت
) ــره ــاني، زه ــان مهرب ا).1396غفاري ــأثير ــنفوگرافيت ــدگكي ــهيزن ــا نام ــاعه ه ــات در اش و پخــش اطالع
.1-10)،3(42، ارتباط علميي.ا نامه سرگذشت
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دةحـوزيرياطالعـات تصـويابيباز.)1392(ي، معصومهانيك متخصصـان علـوم دگاهيـ سـالمت در وب از
 دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران.).ارشديكارشناسةنامانيپا(يپزشك
وافشـين،چلـك موسوي و منـابع كسـب آن در ميـان كتابـداران).1396( ريـاحي،عـارف؛ سـواد سـالمت
.64-73،)6(21،علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوينةمجلهاي عمومي استان مازندران. كتابخانه
( نبوي، جمال و عسگريان، مهناز ). عوامل مؤثر بـر يـادگيري در بـين دانشـجويان دانشـگاه آزاد 1383الدين؛
.41-48)،1(14، مجلة علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمياسالمي واحد پزشكي تهران. 
و دوم دورةآموزان دختر پاي بر پيشرفت تحصيلي دانشثير آموزش تصويريأت.)1383(قهيصد،ينجف ةاول
ريـزي پـژوهش در برنامـهةفصلنام.80-81جي اصفهان در درس تاريخ سال تحصيليةراهنمايي منطق
.81-98،)1(1، درسي
اهاتيقابليبررس). 1395(حهيملز،يباالديمينع روكينفوگرافيو قواعد يآموزش درس علوم تجرب كرديبا
، مشهد، ايران.فردوسيآموزش عالةمؤسس. ارشد)ة كارشناسينامانيپا( اول متوسطهةدور
و نوروزي، . چاپار: تهران. مفهومي سازي نمايه موضوعي: سازي نمايه). 1389( خاليد واليتي، عليرضا؛
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